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Interior Design I: Residential
This course contains how to design an ideal interior residential for certain user based on requirements and considerations. It





Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Describe basic knowledge of residential
LO2 Apply the theory into design process
LO3 Analyze the design process and space programming
LO4 Construct the design concept based on the function and aesthetic
LO5 Choose the right design element based on the design concept for the design outcome




Research Papers and Presentations
Neufret Ernst and Peter. (2012). Neufret Architects’ Data. 04. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. . ISBN: 978-1-4051-9253-8.
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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301852644 THERESIA AUDIE 26 6 26 0
2 2301854372 RIO GERALDI 26 6 26 0
3 2301856005 PUTRI ANJANI RAHMAWATI 26 6 26 0
4 2301862834 CAITLYN DEVINA 26 6 26 0
5 2301862986 ZAHRAH AINUN MARDHIYAH 26 6 26 0
6 2301863093 AURELIA ANGIETA WINATA 26 6 26 0
7 2301864152 GIBRAN SEPTIAN IMANI 26 6 26 0
8 2301864562 DEVANY PERMATA NUR ANNISA 26 6 26 2
9 2301867923 EFERLEY SHARLETTA SALUTAN 26 6 26 0
10 2301869475 WANDA WIJAYA 26 6 26 0
11 2301880484 JEREMIAH SUSILO WIBOWO 26 6 26 2
12 2301884274 ANNISA DIFA MUNIRA 26 6 26 0
13 2301887641 MICHELLE AGUNG INDRAJAYA SENADJA JA 26 6 26 0
14 2301888695 BENITA FALESHA 26 6 26 0
15 2301893266 PUSPITA MAHESWARI AMELIA PUTRI 26 6 26 0
16 2301903134 SURYA CAHYADI 26 6 26 2
17 2301903784 ADILLA NASTYA MASAKI 26 6 26 1
18 2301904010 AISYAH NAURAH PADMARANINDAH 26 6 26 0
19 2301914320 TIARA CINDY CLARISHA OEIYANO 26 6 26 5
20 2301920765 SANG AYU DHIRAKANIA AMARTIA DEVITA 26 6 26 2
21 2301932361 NADIA VALERINA 26 6 26 0
22 2301932405 QUINY VANESSA 26 6 26 9
23 2301942450 MUH. SYAUQIE MUMTAZ 26 6 26 1
24 2301952155 PUTRI AINAYAH GOBEL 26 6 26 0
25 2301953473 NOVICA LAUREN 26 6 26 0
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1 2301852644 THERESIA AUDIE 78 83 75 79 B
2 2301854372 RIO GERALDI 73 66 70 71 B-
3 2301856005 PUTRI ANJANI RAHMAWATI 76 76 80 77 B
4 2301862834 CAITLYN DEVINA 86 85 79 85 A-
5 2301862986 ZAHRAH AINUN MARDHIYAH 75 72 69 73 B-
6 2301863093 AURELIA ANGIETA WINATA 83 85 0 67 C
7 2301864152 GIBRAN SEPTIAN IMANI 63 62 63 63 D
8 2301864562 DEVANY PERMATA NUR
ANNISA
88 95 83 90 A
9 2301867923 EFERLEY SHARLETTA
SALUTAN
80 83 83 82 B+
10 2301869475 WANDA WIJAYA 85 83 85 85 A-
11 2301880484 JEREMIAH SUSILO WIBOWO 88 88 88 88 A-
12 2301884274 ANNISA DIFA MUNIRA 86 88 78 85 A-
13 2301887641 MICHELLE AGUNG
INDRAJAYA SENADJAJA
87 90 84 88 A-
14 2301888695 BENITA FALESHA 88 95 85 90 A
15 2301893266 PUSPITA MAHESWARI
AMELIA PUTRI
81 86 79 83 B+
16 2301903134 SURYA CAHYADI 76 78 83 78 B
17 2301903784 ADILLA NASTYA MASAKI 10 40 50 27 E
18 2301904010 AISYAH NAURAH
PADMARANINDAH
83 95 82 87 A-
19 2301914320 TIARA CINDY CLARISHA
OEIYANO
10 0 0 5 E
20 2301920765 SANG AYU DHIRAKANIA
AMARTIA DEVITA
82 86 81 83 B+
21 2301932361 NADIA VALERINA 73 78 83 77 B
22 2301932405 QUINY VANESSA 10 0 0 5 E
23 2301942450 MUH. SYAUQIE MUMTAZ 10 0 0 5 E
24 2301952155 PUTRI AINAYAH GOBEL 84 88 85 86 A-
25 2301953473 NOVICA LAUREN 83 83 65 80 B+
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